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II Simposio Internacional de Salmónidos Invasores 




Lunes 25 de marzo – Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) 




09:10-09:30 Presentación y bienvenida al 2° Simposio INVASAL 
09:30-10:15 
Plenaria 1 – Quinn T – Evolutionary ecology of transplanted 
salmonids: Failures and successes, opportunities for learning, 
problems and prospects 
10:15-10:45 Pausa Café 
10:45-11:00 
Maldonado A – Distribución y diversidad de peces continentales en 
la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos ¿qué consecuencias presenta 
la introducción de salmónidos? 
11:00-11:15 
González K – Trophic ecology and population structuring in the 
world’s highest self-sustaining population of rainbow trout (Lago 
Chungará, Chile) 
11:15-11:30 
Quezada C – Impacto ecológico de la invasión de trucha arcoíris 
Oncorhynchus mykiss en el Lago Chungará a 4.520 m sobre el nivel 
del mar: síntesis y perspectivas 
11:30-11:45 Gallo E – Manejo de la población de Salmón chinook en el PNTDF 
11:45-12:00 
Sepúlveda M –  Caracterización de la interacción entre el lobo 
marino común (Otaria flavescens) y la pesquería artesanal del 
salmón chinook en Caleta La Barra, Región de la Araucanía 
12:00-14:00 Almuerzo 
14:00-14:45 
Plenaria 2 – Soto D – Addressing  salmon escapes in Chile under 
the ecosystem approach framework  
14:45-15:00 
Moore S – The impacts of invasive salmonids on ecosystem 
functioning in South America’s Sub Antarctic inland and marine 
waters 
15:00-15:15 
Estay E – Prospectiva de la salmonicultura en la región de 
Magallanes y antártica Chilena 
15:15-15:45 Pausa Café 
15:45-16:00 
Di Prinzio C – Recuento subacuático del Salmón Chinook 
(Oncorhynchus tshawytscha) en la cuenca Futaleufú, sector 
argentino 
16:00-16:15 
Boy C – Monitoreo de peces y exploración del patrón de uso de 
recursos en Bahía Cormoranes, Parque Nacional Tierra del Fuego. 
16:15-16:30 
Di Prinzio C – Lineas de investigación realizadas en el CIEMEP – 
Peces 
16:30-16:45 Conclusiones Día 1 – Comité Organizador 
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Martes 26 de marzo – Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) 





Plenaria 3 – Seeb L – Invasions in salmonids: what can we learn from 
genomics? 
10:15-10:45 Pausa Café 
10:45-11:00 
Nardi C – Análisis de la expansión del Salmón Chinook en Tierra del 
Fuego a través de ADN ambiental 
11:00-11:15 
Riffo C – Uso de ADN ambiental (eDNA) para establecer la presencia 
de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y determinar la relación 
entre cantidad de ADN y abundancia mediante experimentos en 
estanques de cultivo 
11:15-11:30 
Chalde T – Detección temprana de salmón Coho (Oncorhynchus 
kisutch) mediante ADN ambiental. Evidencias de poblaciones 
establecidas en el extremo sur de la Patagonia  
11:30-11:45 
Vera I – Invasive species and postglacial colonization: Their effects 
on the genetic diversity of a Patagonian fish 
11:45-12:00 
Gomez-Uchida D – Genetic structure and admixture analyses among 
free-living Atlantic salmon (Salmo salar) from Pacific Ocean 
watersheds and coastal locations 
12:00-14:00 Almuerzo 
14:00-14:45 
Plenaria 4 – Seeb J – Escape of Atlantic salmon in the Northwest 
USA:  re-evaluation of societal and ecological costs of farming salmon 
14:45-15:00 
Musleh S – Una pesquería emergente en Chile: el caso el salmón 
Chinook en el Río Toltén 
15:00-15:15 
Ramírez A – Invasive salmonids fisheries and social-ecological 
system transformation: a participatory modelling approach 
15:15-15:45 Pausa café 
15:45-16:00 
Estay E – La realidad de la pesca recreativa de la Trucha y Salmón en 
la XII Región 
16:00-16:15 
Steffen M – Implementación de la pesca extractiva de  Salmon 
Chinook en el  estuario del río Toltén IX Región Chile 
16:15-16:30 Conclusiones Día 2 – Comité Organizador 
17:00 Sesión de Póster. Salón Leloir 
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Miércoles 27 de marzo – Visita al Parque Nacional Tierra del Fuego 
 
Itinerario:  
Partimos del CADIC a las 10:00hs 
 Regresamos al CADIC a las 16:00hs 
 Cada participante deberá cubrir los costos del almuerzo 
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Jueves 28 de marzo (mañana) -  Centro Austral de Investigaciones Científicas 
(CADIC) 
Bernardo Houssay 200, Ushuaia - Sala Sobral  
 
Seminario y conversatorio público: Una Problemática Bi-nacional - Riesgos Ecológicos e 




09:15-09:30 Chalde T – Proyectos de acuicultura de salmónidos en Tierra del 
Fuego 
9:30-10:10 Muñoz A – Lecciones de la experiencia salmonera en Chile 
10:10-10:30 Pausa Café 




Jueves 28 de marzo (14:00 – 17:00 hs) 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Hipólito Irigoyen 879, Ushuaia 
 
Taller 1) Utilización de ADN ambiental para detección de especies a partir de muestras 
de Agua. 
Lugar: Aula K 
 
Taller 2) Desarrollo profesional para investigadores jóvenes (en inglés). 
Lugar: Aula G 
 
Recuento subacuático del Salmón Chinook (Oncorhynchus tshawytscha) en la cuenca 
Futaleufú, sector argentino 
 
Di Prinzio, C.Y. (1) 
(1) Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónico CIEMEP (CONICET-UNPSJB) 
Correo electrónico: cydiprinzio@yahoo.com.ar 
 
 
Se ha documentado la invasión exitosa del salmón Chinook en varias cuencas con vertiente 
Pacífica, en la provincia de Chubut, a pesar de que la especie ha sido transplantada alrededor 
del mundo con escaso éxito. De esta manera, la región de Patagonia, se suma a Nueva 
Zelanda y Chile como zonas de invasión exitosa. Con el objetivo de abordar la cronología y 
dinámica de la migración de la especie en el Río Futaleufú en el sector argentino, se 
realizaron recuentos subacuáticos durante la época de remonta desde el año 2010 a la 
actualidad. Se estimó el número mínimo de salmones observables en el ambiente en 
diferentes meses durante la temporada de remonta. Este es el primer recuento subacuático 
directo y sistemático de la especie en el Río Futaleufú, lo que podría servir como base para 
un posible monitoreo del estrato pescable de la especie en el lugar de estudio. Se 
seleccionaron 12 tramos del río y en ellos se contabilizaron visualmente con snorkel los 
individuos presentes categorizándolos en vivo/muerto. En cada año, durante el período en el 
que transcurre la migración (Enero a Junio) se realizaron 6 recuentos espaciados 
aproximadamente por treinta días. Dos observadores realizaron los recuentos siguiendo 
siempre los mismos itinerarios en cada uno de los tramos estudiados. Se observó que el 
número de salmones presentes en el sector estudiado del Río Futaleufú varía entre los meses, 
entre los años y entre las categorías: “vivo” y “muerto”. El mayor número de individuos 
observados se registró durante los meses de Abril – Mayo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
